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воно часто потерпає від браку часу, тому сімейний стан більшості 
- “неодружений”. Майже всі з них на момент вчинення злочину 
проживали з батьками. Основний мотив хакерів - отримання ма-
теріальних благ, а в 33,1% - бажання випробувати техніку комп’ю-
терного взлому [6].
 Важливим аспектом в протидії кіберзлочинності, є портрет 
потенційного хакера, тобто кримінологічна характеристика. До 
ознаки жінки-хакера, варто віднести такі: вік 25-35 років; освіта 
середня-спеціальна, вища; сімейний стан “неодружений”; мета 
отримання матеріальних благ; мстивість, антигуманна спрямо-
ваність, озлобленість, закритість, усамітнений спосіб життя.
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На даний момент в Україні проходить реформування майже в 
усіх сферах суспільного життя та зміни у правосвідомості грома-
дян, формування нового стилю мислення, розвиток правосвідомо-
сті, правового виховання, культури. Сімейні та побутові відносини 
також є частиною суспільного життя людини. Розвиток гармоній-
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них відносин в сім’ї, побуті передбачає проведення комплексу за-
ходів щодо попередження та протидії домашнього насильства. 
Проблема насильства в сім’ї не притаманна винятково Україні, 
вона поширена у всьому світі, не ізольована географічно, існує в 
різних країнах світу незалежно від соціально-економічного роз-
витку, культури і традицій.
Проблема запобігання домашньому насильству є частиною 
більш загального питання про саму сім’ю і сімейне неблагопо-
луччя. Кожні 9 секунд у світі жінка страждає від побоїв чоловіка 
чи того, з ким вона проживає. 32% вагітних жінок терплять побої. 
90% дітей усвідомлюють насильство як таке, що спрямоване на 
їхню матір. За дослідженнями Інституту соціологічних досліджень 
НАН України 68% жінок (це, приблизно, 18 млн.) в Україні зазна-
ють знущання в сім’ї, у тому числі 20% – часто (в основному, це 
побиття з боку чоловіка) [1, с. 527; 2].
Даний вид насильства зазвичай відбувається на системній осно-
ві, коли насильник має повну владу та контроль над жертвою, і дії 
насильника направлені проти близької людини і повторювані у часі. 
Тому, важливо сформувати актуальний та дієвий механізм щодо 
виявлення, фіксування та дослідження даних щодо злочинів, які 
пов’язані з насильством в сім’ї. Ці програми повинні направлятися 
на те, щоб постраждалі перестали мовчати, знаючи, що їм є куди 
звернутися і де отримати ефективну допомогу, а головне, щоб такі 
якісні сервіси та послуги діяли в Україні та були доступними [4].
Новий Закон України «Про запобігання та протидію домашньо-
му насильству» містить ряд заходів: поширення дії законодавства 
про запобігання та протидію домашньому насильству на значно 
ширше коло осіб; надання допомоги та захисту постраждалим осо-
бам та інші [1, с. 528; 5].
У звязку з низьким рівнем довіри до правоохоронних органів 
створюються центри допомоги. Особа, яка постраждала від до-
машнього насильства, може зателефонувати на гарячу лінію. В 
телефонному режимі особі допоможуть розробити план дій для 
конкретного випадку, розкажуть, яку допомогу можна отримати 
безпосередньо у її районному центрі. У спеціалістів національної 
“гарячої лінії” є відповідні бази даних служб, які надають ті послу-
ги, яких потребує жертва домашнього насильства – соціальні, ме-
дичні, психологічні, юридичні. Одна із послуг для постраждалих 
від домашнього насильства – це безкоштовна допомога мобільних 
бригад соціально-психологічної допомоги. 
У підрозділах Національної поліції створено спеціальні групи, 
які займаються виключно цим питанням – поліція проти домаш-
нього насильства “Поліна”. З січня 2019 року мають з’явитися ще 
45 таких груп, які пройшли спеціальне тренування для реагування 
на домашнє насильство від Фонду ООН у галузі народонаселення. 
Відтепер “Поліна” працюватиме по всій країні.
Фонд ООН у галузі народонаселення почав створювати притул-
ки або так звані кризові центри для постраждалих від домашнього 
насильства. Отримати тимчасовий притулок в кризовому центрі 
можна тільки після дзвінка до мобільної бригади. Потрапити з ву-
лиці туди ніхто не може, бо адреса залишається конфіденційною. 
Робиться це для того, щоб кривдник не міг дізнатися про місце 
перебування постраждалої і завдати їй шкоди.
Таким чином, на національному рівні можна констатувати існу-
вання доволі широкого підґрунтя для формування ефективної сис-
теми надання допомоги та захисту таким жертвам. Можна сказати, 
що перед Україною постала необхідність саме ефективної реаліза-
ції положень законодавства про захист осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та виховання у суспільстві риси нетерпи-
мості до таких діянь.
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Ознакою будь-якого цивілізованого суспільства є гуманне став-
лення до тварин. Таке ставлення укріплює моральність соціуму, 
адже жорстокість до тварин найчастіше є відправною точкою по-
дальшої злочинної поведінки людини. Жорстоке поводження з 
тваринами, за твердженням психологів, є девіантною та антисо-
ціальною поведінкою особи. Дана поведінка також свідчить про 
байдужість до страждань живих істот та агресивність особи в ціло-
му. Жорстоке поводження з тваринами формує в особи схильність 
до насильства та садизму вже при вчиненні злочинів проти життя 
і здоров’я особи. У зв’язку з цим досліджувана проблема потребує 
відповідного вивчення для розробки заходів запобігання та проти-
дії жорстокому поводженню з тваринами [2].
Відповідно до статистичної інформації Офісу Генерального 
прокурора станом на жовтень 2020 р. на території України за-
реєстровано вже 248 випадків жорстокого поводження з тварина-
ми. А за період з 01.01.2020 р. до 01.05.2020 р., навіть в умовах ка-
рантину, судами України було винесено 11 вироків у справах про 
жорстоке поводження з тваринами, з яких 2 – за наслідками пере-
гляду справи в апеляційній інстанції. На сьогодні, в нашій державі 
випадків жорстокого поводження з тваринами значно більше, ніж 
обвинувальних вироків, адміністративних постанов про притяг-
нення до відповідальності та відкритих кримінальних проваджень. 
В першу чергу, на статистику впливає те, що потерпілі та свідки не 
завжди звертаються до поліції через ряд причин, що, у свою чергу, 
не дає змогу сформувати позитивну практику притягнення кривд-
ників до відповідальності, підвищити ефективність роботи поліції 
та судів у цьому напрямку [3].
Значна частина чинників жорстокого поводження з тваринами 
є складовою системи детермінант злочинності загалом і детерміна-
ційних комплексів інших видів злочинності (у т. ч. насильницької). 
Також варто додати, що, за справедливими оцінками окремих кримі-
нологів, надати повний і вичерпний перелік причин, що породжу-
ють конкретний вид злочинності, у принципі неможливо. Говорячи 
про детермінацію на індивідуальному рівні, ми передусім маємо на 
увазі вияви явищ на макро- й мікрорівнів, які чинять безпосередній 
сприяючий вплив на одиничний злочин, передбачений ст. 299 КК 
України. Тобто, мова йде про матеріальну скруту, низький ступінь 
моральності, несприятливе побутове оточення конкретної людини. 
Однак поряд із цим не можна не згадати й про такий вагомий фено-
